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Folklore Malti 
Ta' A. CREMONA 
FDAL U QWIEL QODMA FIL·MRAFA TA' JANNAR, 
FRAR U MARIU 
GHALKEMM hosta qwiel Maltin fil-Polklore tat-Temp u ial-Biedja jixbhu liafna li! qwiel otrn1 fi-artijiet ta' 1-ixtut tal-
Mediterran Ewropew, 1-iktar fi Sqallija, ghad gt1andna xi qwiel 
li fadlilhom xi hjiel ta' nisel Semitiku u ii g·ejjin minn xi hrafa 
jew hrejjef qodma li ghadhom ma mitux jew Ii ghadhom f"halq 
il-poplu bhala fdal ta· tradizzjon i legg·endarja qadima li mal-
moghdija. taz-zmien tnalltet ma' ot1rajn taz-Zrnenijiet tan-Nofs. 
Fil-gwiel Malt.in, li jsemmu lix-xahrur ta' Jannar bnala xa-
har 1-iktar at1rax n qalil ghall-bard li jaghrnel, insibu mera tagt1-
hom f'diversi qwiel fi Sqallija u fi-Italja u f'pajjizi ohra ta' 1-Ew-
ropa. Il-vrejjes Maltin: .Jan:na.r gnalaq in-ngna(J fil-gnar, fil-halq 
ta' xi tmdd tismagnhom hekk: .Jannar qilarraq in-nq'hag fil-gnar, 
vrejjes li fil-waqt li juru t-tempijiet qliel f' J annar .f'Malta juru 
wkoll rabta tradizzjonali f'xi nrafa Ii gnandha x'taqRarn mal-haj-
ja tar-rannala u tal-bdiewa f'dak ix-xahar (1). 
Ir-rabta ta' dawn il-vTejjes hija, kif dlonk tidher, ma' hrafa 
Maltija li nsibuha wkoll b'xi tibdil fix-xahar u fil-grajja f'xi paj-
jizi ohra sew ta' 1-inhawi ta' Nofs in-Nhar kemm ta' 1-inhawi 
tat-Tramnntana ta" 1-Ewropa. Ghall-ewwel tidher li din il-hra-
fa ll Rnabha buma ta' sensiela wanda, izda X.l nrafa onra ta' 1-arti-
jiet tal-Palestina, li gnandha xebh maghhorn, u 1-iktar ma' xi 
qawl qadim tradizzjonali tagnna, turina li 1-nrafa Maltija ghancl-
ha nisel wisq izjed qadirn u maz-zrnien tnalltet ma' ot1rajn fil-
pajjizi ta' 1-Ewropa. 
• Il-vrejjes tal-hrafa Malti.ia : "Qoz.zot, qoziot giwJlik, Jan-
nar' I Gnaadejt bil-bard bla ;r.ita; I u nalle.ft11i bil-bard fil-giwr"' 
j.fakkruna fuq dak ir-ranna~ li nadba ma' JanilaT ll gemgem gna-
liex clan ix-xahar rn:t gtmrnelx h1ief bard' u xita xein, u minnabba 
f'hekk kellu jzornm il-merhla tiegnu gewwa 1-ghar. Fuq hekk 
.Janna.r gnadab u sse1lef jurnejn minn gliand nub Frar, h kien 
(1) Ani: Weather ani/ Husbandry Lore in tlw Isles of Malta A. Cre-
l\fona. Archiv1m1 1\folitense. Vol. VI, pafl:. 16-17. · 
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magJuuf btmla xalmr 1-iktar milwiem. ,Jannar fl-aJ1liar jiem tie-
gtn~ wera sniem1 n fetah bwieb il-4-sema u gharraq iil dak ir-rnt1-
frnl bin-ngtrng tieg·hu g·evnva 1-glrnr. 
Hrejjef otm1 li jixblrn xi ftit 'il lunvn u 'l hinn lil taghna 
nsibuhom fi 8qallija; Marzn li warn li ssellef gurnata rninn ghand 
April igtrnrraq bl-ilum lil wat1da xit1a li, irntmjra rninn Marzu. 
raqdet fuq il-kanal ta' 1-ilrna sabiex tizzewg\1 (2); 1\farzu li qate; 
xitrn bin-ngtmg taghha taht xit:1 qalila ta· silg ghax meta kien 
gt1oclou spic·c·a bezqitlu u qaltlu: "Barra. ,ja, Marzu, kelh ii 
int'' 1:1); Marzn li talab lil April tlitt ijiem kesha u maltemp 
1plil (4). Patri Manwel Magri ,f"X'Jghio ~l-Malti jevv l'Gt1erf 
bla mictub ta! Malt in" (5) isemm i l-1irafa ta· 1-a rt ta: Moab (fi1-
I-'vant tal-Rahar il-Mejjet fil-Palestina) li tagliha fil-Malti g1iad 
ghanclna xi f<lalijiet. Din il-t1rafa tfaklrnrna fnq dik 1-ghaguia 
"li bdiet tistwt ix-xahar ta' Xbat <Frar) i:thax clan ma ghamilx 
xita n qaltlu, biex tiddietmk: "01iadda 'rbal, qhacldiet :'rbubz:tu/ 
Ma fia.T la qff(f11iqu 11 lr1 0111111 'i/-qf1onoq". \':bat tebgMu, ba,gtiat 
rit1 u xi ta tal-biza' li gan·u lil tlik il-ghagu.2a". "F'dawk 1-intrn-
"·i". jissokta jgnid Pafri Magri. "hemrn min ignidha hekk: Dar-
ba x-xahar tu.' Xbat g11adcla minghajr ma gieb xita. T_i-art bil-
g·hatx, il-rnergha ma. 11ibtetx, ir-rehbiegtrn ma bdietx. L-gliagu-
zn gtrnfret lil Xhat u qftltln: .fa Xbat lial)lNii. ma mejfiltr il-
qlianmcla, / U ma qtiltr il-qliarjuza''. Xhat, meta sarna' clan, 
qal lix-xahar ta' Edar (J\1arzn) : "Rmajt x'tinki 1-ghagufa? -
1Vfa tislifnix tiitt i.iiem? - Irnmur f'tarf ix-xag·tni, infittex ix-
xita n nhallasJia'' - "Huma f'ldejk,"' wiegbn Rclar. 
''Xbat jitlaq ghax-xagnra 1-koira jig·bor ir-rin. igarnrna' raff 
shab fnq iet1or, jonfo1ihorn bix-xita u jinxtet1et bil-herra fuq iL 
gtrnrix tal-gnag-uza. Is-sema jfaqqa' .f'daqqa ta' g1iajn; il-ghe-
wied tal-gnarix jitfarrkn; il-g-f1arnara g·g·onha l-trnm1a; 1-glrn-
g uia tegt1req." 
Nara w Ii fil-hrejjef ta' Rqa llija 1-person ifikazzjoni tax-xalrnr 
lmwa Marzn Ji jlssellef minn gnanil April, fil-\\·aqt li fil-nrafa li 
(2) Ara G. Pitre. l<-,iahe e LeggHnde. "lfor"v e la Frrcliia". Nru. <'Xxxvi. 
(3) Ara G. Pitre. FiahE· e Leggende. "Jfomu si fici 'mpristari tri iorna 
d' .4.pt'il i". 
(4) Ara G. Pitre. Fi a be e Leggende. ".Ylarzn" (Girgenti) pag. 418. 
115) Patri ::\fanwel Mag:·i. "X'.Tgt1id il l\falti jen l'Gherf bla mictub tal 
:\faltin". ::\falta. Stamp. ta.s-8alesja>1i, Hl215. p[lg. 162-16:1. 
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jghidilna Patri :i\Iagri, imnissla mill-art U1' J\Ioab (ii-lum E:ar-
rnk; il-pernornfikazzjoni tax-xahar hmm li'rar Ii jis,;e!lef rninn 
ghand Marzn. IZda bejn il-hrafa Maltija u dawk ta' Sqallija mu 
hemrnx wisq xebh; izda hemm xi daqsxejn izjed beju il-t1rafa 
Maltija u dik ta' Moab fejn iz-zewg hl'ejjef jitke;Jmu, wat1da fuq 
ir-raM1al tan-nghag li bil-btH'Li u bla xita kellu jibqa' J:il-gt1ar im-
rekken mal-merhla u hadha ma' Jannar. u 1-ohrn fw1 il-ghagufa 
Ii tiebtet ix-xahar ta' Frnr £tlrnx ma Qtrnmlitx xita. 
11-pernonifikazzjoni ta~~xahar h1c. Jannar insibuha, izda, fi 
hrafa sardiniia .fejn jinghad li wietrnd r11htial fl-atitial' g·urnata ta' 
dan ix-xalmr. kollu fertrnn, jidclietrnk b"Janna.1· gnax g-frnlkemrn 
hedded bl-evvwel rnxxct s1lg Ii jeqridlu 1-rnerlila gtrndda bla ma 
gtrnrne] hsa·ra. ,Jannar wiegbu billi r-:sellef jumejn minn gtrnml 
huh Frar btl-patt Ii jrodclhornln u b'liekk qererl lilu u 1-lllel'Ma (61. 
* * * 
Minn din il-t1l'afa Ii gejja u Ii gbart rnill-til'e.ijeI tal-biedjtL 
J11-Palestina ((Jwiel las-Sena ta/-Birl1ci) (7) atrna 11araw kernm 
ix-xebh bejn :l-tirejjef .l\Ialtin n clawk trndizzjonali nrnisslin rnill-
Palesiina huwa wisq izjed fil-qrib rninn clak ta· bejn il-lin1fa Mnl-
tija u da wk ta' Rqallija, gtrnlkemm il-pernonifikazzjonij iet tax-
xhur ma jaqblux. 
I~il-Paiesti1n 1-atitrnr gTanet ta· Frar n 1-ewwe] g;ranet bl' 
J\farzu huma magt1rufi11 btrnla grnnet ta' lllalternpijiet u xita. qa-
lila. Ruma msemmijin "Il-(+rnnei tas-Self". F'Artas' ffl-Pales-
tina (8) tinghad fuq hekk din il-hrnfa: "Il-n 1 ~1ra x-xiha 0-gtrn-
guza) kienet qiegl1da fil-wied h1c1olmi. n-ngtrng· n tagMel is-suf. 
J\ien qorob l-aM1ar ta· Frar u xita kienet gtiamlct. ftit. 11-hed-
win kienu qalullia: "Jtla' rni!I--wied ghaliex tista' iagtrn1P] lx-
xila u tikinsek". Hija ma reditx tisrna' u bdiet tiddiehak bix-
xahar la' Fr:ir: "Ja :Frar", qalf't, "ja salvagg» dun g·nal fuq 
idejk" (.fa Xuat el-laffal liada Ji kaffalt) jigifiet·i daqqa bl-imgha-
zel taglilrn fuq idejh. li'rnr mgt1adcl ab pliajja t !il lrng·inuh Marzu 
(Adar; Jdar) u qalln: ",Ja lrngin, ;Jiinni int, isllfni tlieta mill-
gnnet tieghek tax-xita". Irnbagtrnd tennielu: ·"Tletin minn tie-
(6) Ara G. Pitre. Kif i1m.ennni fin-nota (4). Ara \rkoll: Spano. Prorer-
ui .mnli. Ortoli. "Il Pastore ed i.l mese di ninrso'', tracluzzjo11i taI-
"C'ontes popnlaire dr /.' ile rle C!orse". 
(7) The Peasant's Ymr in Proi:ubs and 8oyinas. G . .l\l. Crowfoot, L. Bal-
"denslY•rge;-. 1932. 
(8) .\.ra nota (7). 
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,,.hek u erbgt1a minn tieghi; u ahna ng·aghlu 1-wied ighanni (Te-
latan mimzak u arbaghtan minni, u binliall el wadi feg!tanni). 
B'htkk Marzu silef lil Frar tlitt ijiem xita u dawn gharrqu 'i-
wied u kinsn lix-xitH1 bl-imgtrnzel u bin-ngtrng tagt1ha clritt lej n 
il-Batrnr il-Mejjet". 
Hemm t1afna hreijef b!ial dawn fil-Falestina li jvarjaw f'xi 
dettalji. Din ta' hawn tant igt1icluha, f'Gerusalen1m: "Jl-marn 
x-xiba <l-gtrngufa) kienet ferhana h Frar kien gbocldu spicca 
ghaliex kienet han3et l-injam taghha koliu !llief 1-imkebba u 1-
imgbazel. Hija gl1ajtet: "Mur, Frar, ahna nsawtuk b1l-mar-
zebba tal-tmsil (Hut1. ia Xubal, tzabbatnak bi mun bat). Frar 
ghadab u kien faclallu 1iitt ijiem. Ghalhekk hu sejjah li! knginuh 
Marzu u qallu : ",Ta bin zijuwi, erbgba minn tieg!1ek u tlieta 
min n tiegt1i atma gtrnndn:.i. natmrqu 1- imkebha tax-xil1a (J a ilm 
yfi(w11ni arboufiirnt rninilak n telcitan minni li 11e1iraq ltl f/ftafjni 
cl /ayli 111i dnlablw). l\farzu ta lil Frnr erbat ijiem xi ta u x-xitM 
Tiarqet 1-irnkebba u 1-irng-Jrnzel taghha u b'dann kollu ma 1:;Ptgnetx 
t isbon. lt-tielet gurnata hija m1etet bil-bard. 
Din tax-xahar ta' li'rar, li b 'ritwt J\farzu jg·agtml lix-xitia 
tatiraq 1-imkebba n i-imgtrnzel tfakkarna fil-qawl lVIalti li fib 
insibu analog·i.ia kbira ma' dak li jingtrnd fclin il-iirnfa-jigi:fieri 
1-qawl Malti li jgbid: "Marzu, Marzellu, in-Nanna tmrqet il-
moxt u r-rixtelln", li jfisser li sabiex tist1on ix-xit1a kellha mt-
hansitra tahraq dawn 1-oggetti hekk met1tieg·a tan-newl, bnahn<t 
Frar tal-brafa tal-Palestina gaghal li.x-xiha tabraq 1-imkebba u 
l-imghazel-1-ikta:r hwejjeg gheziez g!rnliha. 
Efrafa ohra bhal din fost il-Bedu jagMihielna Pere ,Jaussen. 
Din il-hrafa tgt1idilna li 1-mara x-xiha ddiet1ket bi Fr.u ghax dan 
nm kellux t1ila joqtolha .iew ghallinqaH imejjlilha 1-gtmrnmla (il-
waqqafa ta!-gt1arix tagt1hal. .Frnr .i ietm gt1alih, ,i issellef tlitt ij iem 
rninn ghand l\farzu u jcpjjem maltemp iiekk qawwi illi kine" lix-
x:iha bl-gtrnrix b'kollox u gharmqha fil-hamla kbira 1a' 1-ilma. 
* * * 
fr-rabta li hemm bejn il-t1rejjef ta' Sqallija u dawk tal-Pa-
lestina hija iktar f'c·erti clettalji minn dik ta' bejn il-t1rafa Mal-
tija (dik tar-rnt1h.Ul) u 1-hrejjef tal-Palestina; ghaliex il-protago-
nisia (jigi:fieri x-xitia je\\' 1-gnag·uza) jaqb!u fll-hrejjef ta' Sqal-
lija u dawk tal-Palestina; izda rribagnad il-hrafa trnclizzjonali ta' 
Moab, kif isernmihielna Patri Magri bil-q1Ciel taqllha rninn fomm 
misseriJietna jidher li gtwndha xebh hekk kbir mas-sisien tal·· 
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hrejjef ta' Artas u ta' Gerusalemm u ma' clik li jsemmi Pere 
. ,Jaussen ii wahda ma tistax tag!1zilha mill-ohrajn !1lief ficl-del-
talji. 
* * Il-hrn.fa ta' J annar, :Frnr u }\farzu li s,;;elfu 1-grane( insilrn-
ha b'cliversi varjanti f'artijiet ot1ra tai-Mecliterran u sa:liansitra 
fl-Ingilterra u fl-Iskozja. 
Il-" Granet il-Mislufin" fil-:Folklore Ingliz hurna t-tlitt ijiem 
ta' Marzu u 1-ewwel tlitt ijiem ta' April n jaljblu ma· dawk fa' 
Sqallija fil-waqt li fil-Palestina 1-" Cran et il-J1l islufin" lrnma 1-ati-
!iar gTanet ta' Frar u 1-evYwel gTanet bL • Marzu; f'Malta nsibu 
li dawn il-gTanet hurna Jannwr u Frar: Jamrnr li jissellef minn 
g!1anc1u huh Frar-fil-waqt imbagtrnd ukoll li Marzu (milli jid-
her imsemmi £'xi hrafa tagt11rn, il-lum minsija u ii tixbah lil clik 
ta' Arta.s u ta' (+erusalemm) jidher li ssellef minn gtmnd April 
biex ig·aghal lin .. Nanna tahrac1 il-rnoxt u r-rixtellu tan-newl, kif 
ghadn jfakkarna 1-qawi l\.falti li semmejna havv·n fuq. 
Fil-t1re:jjef, izda, tal-pajj izi tan-Nord ir-rabta. legg·endarja 
111hix hekk st1itrn bhal dik li hemm bejn il-!1rejjef ta' 1-artijiet Ew-
ropej tal-Mecliterran u dawk tal-Palestina. 
Dalman (9) isemrni illi da.;vn it-hrejje.f hnrna magt1l'ufin fil-
Grecja u f'Malta u li 1-jsem ta: dawn il-t1rejjef vrnsal sa 1-artijiet 
tan-Nord. 
Miili rajna izda jiclher, btrnlrna gtiidna. qabel, xi fdal ta' 
qwiel u ta' dettalji fil-hrejjef '.'viaitin li semmejna jmi 1-qeclem ta' 
da;vn il-!wejjef tagtrna li tnisslu minn dawk ta' 1-artijiet tas-Sn-
rija u mhagtmd, nutl-moghdija taz-zmien, thalltu ma' dawk ta' 
1-artijiet Ewropej tax-xtut tal-Mediternm. 
(9l Dalman. "Arbeit un<l Sitto" pait. 185. 
